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Annuaire EPHE, Sciences religieuses, t. 122 (2013-2014)
Professeurs invités durant l’année 2013-2014
Mme Athanassia Zografou, université d’Ioannina (Grèce), Divinités et traditions 
mythiques grecques dans les pratiques « magiques » [Mme Renée Koch-Piettre].
M. David ownby, université de Montréal, Biographie de Li Yujie, et les rapports entre 
religion et politique en Chine moderne et contemporaine [M. Vincent goossaert]. 
M. David shulman, Hebrew University, Jérusalem, Kūdiȳattam: The living Sanskrit 
Theatre of Kerala [Mme Lyne bansat-boudon]. 
Mme Marie-Thérèse wacKer, université de Münster, Homme sauvage et femmes 
étrangères. Le cycle d’Élie (1R17-2R2) dans la perspective des Gender studies 
[Mme Hedwige rouillard-bonraisin]. 
M. Jan Van reeth, université d’Anvers, faculté pour l’étude comparative des reli-
gions et l’humanisme (FVG), Le Coran avant l’établissement du canon scriptu-
raire et la communauté musulmane au temps du Prophète [M. Mohammad Ali 
amir-moeZZi].
Mme Gabriella Pironti, université de Naples, Configurations de la souveraineté 
divine en Grèce ancienne : récits, images, cultes [M. François de Polignac]. 
Mme Daniela taormina, université de Rome « Tor Vergata », Jamblique. L’aliénation 
de l’âme humaine [M. Philippe hoffmann]. 
M. James riVes, University of North Carolina at Chapel Hill, Société et identité 
dans l’Empire romain : le rôle des sacrifices d’animaux [Mme Nicole belayche]. 
M. Louis Painchaud, université Laval (Québec), L’Apocalypse de Jean de Patmos 
[M. Simon mimouni].
Mme Els lagrou, université fédérale de Rio de Janeiro, Image, altérité et agentivité : 
figuration et matérialisation de l’invisible dans les arts et rituels amérindiens 
[Mme Anne-Marie losoncZy].
Mme Irène herrmann, université de Genève, L’humanitaire, du christianisme à 
l’universalisme [Mme Valentine Zuber].
M. Roberto blancarte-Pimentel, Colegio de México, Laïcité, religion et liberté 
en Amérique latine [M. Philippe Portier]. 
